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Daun jati belanda (Guazuma ulmifolia Lamk.) berkhasiat sebagai penurun 
berat badan, senyawa yang berperan adalah tannin dan flavonoid. Dalam 
penelitian ini ekstrak daun jati belanda dibuat tablet hisap dengan manitol sebagai 
bahan pengisi dan gelatin sebagai bahan pengikat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh kombinasi manitol dan gelatin terhadap sifat fisik tablet 
hisap serta mengetahui perbandingan kombinasi manitol dan gelatin yang 
menghasilkan sediaan tablet hisap optimum ditinjau dari sifat fisiknya. 
Tablet hisap ekstrak daun jati belanda dibuat menjadi 4 formula dengan 
variasi konsentrasi manitol dan gelatin berbanding sebagai berikut: (34,8:3), 
(52,2:3), (34,8:6) dan (52,2:6)%. Campuran serbuk diuji sifat fisik meliputi: 
kecepatan alir, sudut diam dan pengetapan setelah itu campuran serbuk dibuat 
tablet dan diuji sifat fisik tablet meliputi: keseragaman bobot, kekerasan, 
kerapuhan, waktu larut dan tanggapan rasa. Data dianalisis menggunakan metode 
factorial design dan didapatkan titik optimum pada contour plot superimposed. 
Berdasarkan titik optimum didapatkan formula optimum untuk diverifikasi. 
Validitas hasil verifikasi dengan hasil prediksi berdasarkan metode factorial 
design diuji statistik dengan menggunakan uji one sample t-Test dengan taraf 
kepercayaan 95%. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh antara manitol dan gelatin, 
yaitu interaksi kedua faktor mampu meningkatkan kekerasan, keseragaman bobot 
dan respon rasa tablet, serta menurunkan kecepatan alir, sudut diam, indeks 
pengetapan, kerapuhan dan waktu larut. Pada daerah optimum yang ditunjukkan 
salah satu titik dengan perbandingan manitol 1154,03 mg dan gelatin 135,79 mg. 
 
Kata kunci : Optimasi, tablet hisap, jati belanda 
 
